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Las 113933iciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
jT3/VI_L3_1E1_1
Reallefl órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán D. M. Seris.—Id. á un
segunio condestable. - Ii. á unobrero torpedista.—Abre un concurso
para proveer 158 plazIs que ofrece la Benéfico-escotar.—Desestima'
instancia de un cabo de cafión.•Dispone no procede autorizar antici
po de pagas al personal de los cuerpos subalternos. —Aprueba en
trega de mando de la 4Cartagenera».—Referente al uniforme de ve
rano.—Aprueba estados de ejercicios de tiro al banco del «Marqués
de la Vict iriab.—Id. id. id. de la «Nautilus».—Dispone sean recarga
dos casquil:os de 7 cm. González Hontoria para realizar pruebas de
fuego.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Baja por retiro del teniente coronel
don L Baslida.—Goncede licencia al id. id. D. F. Acevedo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Agrega á Artillería y confiere
destino al comandante D J. Granados.—Ascensos en el cuerpo da
artil!eria de la Armada.—Cambios de destinos en el id. id —Aprueba
nombramiento de un obrero mecánico para la Junta facultativa de
Artil:eria.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del escribiente-tempo
rero D. F. García.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencia al comisario D. J. SlIveiro.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
del ramo de Armamentos de los arsenales.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Desestima instancia
de D.a R. Lago.—Id. !d. de D. M. D. López.—Pensiones concedidas




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Próximo el ascenso del capitán de
Infantería de Marina, D. José Silva Díaz, que se
encuentra destinado de Auxiliar del Estado Mayor
de la Comandancia general del apostadero de Cá
diz, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidos disponer
que al ascender sea relevado en dicho destino por
el capitán D. Manuel Serís-Granier y Ramírez de
Arellano, marqués de Villasegum
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el 2.° condestable, D. Virgilio
Riquelme Juan, cese en este Estado Mayor central
y sea pasaportado para el apostadero de Cartage
na á cuya Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos: arios.—Ma
drid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) delEstado N'In yor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el primer obrero torpodista
electricista José Ivars García, pase destinado alMuseelo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. - Ma
drid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente gener_z1 de Marina.
Academias y escuelas
Circuiar.— Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo
dispuesto en real orden de esta fecha y de acuerdo
-con lo propuesto por el Director de la Asociación
Benéfico Escolar, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer lo siguiente:
1." Se abre un concurso para proveer las pla
z.a gratuitas que existen vacantes en la referida
Asociación y que ésta olroce generosamente, para
dar instrucción á los huérfanos de generales, jefes y oficiales de los ditintos cuerpos de la Arma
da. El número de alumnos que podrán ingresar en
los establecimientos de enseñanza afectos á la cita
da Asociacíón, se expresan en la relación que se
inserta al final.
2.° Las plazas se proveerán por concurso, aten
iiendo al orden de preferencia.—A.—Huérfanos de
padre y madre.—B.—Aquéllos que ni por sí, ni
por su madre disfruten orfandad.—C.—Los huér
fanos cuyos padres hayan muerto en campaña,
naufragio ó epidemia, dando la preferencia á aque
llos cuyos padres hayan fallecido con empleo su
perior.—D.—Los demás huérfanos clasificados co
mo en el grupo anterior. Dentro de cada grupo,
será preferido en igualdad de circunstancias el de
mayor edad.
.3•0 Para el ingreso en los colegios de primera
y segunda enseñanza, el aspirante deberá haber
cumplido 7 años y no pasar de 12 el día 10 de sep
tiembre próximo. Se exceptúan !os procedentes de
los colegios de huérfanos dependientes de este Mi
nisterio, si solicitan plaza, dentro de los dos meses
siguientes á su baja en los mismos.
4•9 Para el ingreso en las academias prepara
torias, será condición precisa que el interesado
reuna la edad y conocimientos previos que le pon
ganen aptitud de ser admitido á examen enl as aca
demias militares.
5.0 Los aspirantes á estas _plazas lo solicitarán
de M., por conducto de este Ministerio, en ins
tancia acompañarla de los documentos siguientes:
acta civil de nacimiento del huérfano legalizada;
partida de defunción del padre y copia del último
real despacho; partida de casamiento; fé jurada
de la viuda, de no poseer ni disfrutar capital, renta
ni pensión alguna, nada más que la que percibe
del Estado y de continuar en estado de viudez. Es
ta fé jurada debe ser firmada por el tutor ó perso
na encargada del huérfano caso de no vivir su ma
dre. Certificado médico de no padecer enfermedad
contagiosa y de estar vacunado.
Las instancias se admitirán en el Ministerio'
hasta las dos de la tardo del día 10 de septiembre
próximo.
7: Los huérfanos y sus familias se someterán
en un todo á !os reglamentos de los colegios ó aca
demias en que se les otorgue plaza, condición que
se entenderá aceptada desde el momento que se
presente á ocuparla el aspirante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de julio de 1913.
Geleral Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Señores
Relación de las p1a2as gratuitas, que la Asociación
Benéfico-Escolar concede á los huérfanos de la Armada.
COLEGIOS
-121•111
- Número de pla
zas vacanti_is.
EN MADRID




Pfeparación pqra carreras militares 12
I lem ingenieros civiles y arquitectos 10
Id.,-;in cuerpo de Aduanas (3
I letn Ct)rre'm y Telégrafos 6
Ideal ea riera (te Comercio 4
Ideal Tribunal de cuentas . 3
Idem sobrestantes de Obras públicas. . '2
EN PROVINCIAS
Todos los colegios dirigidos por los Reverén
dos Padres Escolapios Ilimitad;.s,










Lorca (Murcia) idem 2
Manzanares (Ciudad Real) idem 3
-Alcalá de Henares (Madrid) ídem 5
Lérida ídem 6
Villanueva de la Serena (Badajoz) ídem 6
Valladolid 2




Barcelona, carreras militares 3
Sevilla ídem 4
Valencia ídem 4




Murcia ídem • 2
Barcelona, carreras de Comercio 2
Sarriá (Barcelona), ingenieros electricistas... 2
Valencia,Correos y Telégrafos • . • • • 6
Lorca (Murcia), carreras especiales 3
Bilbao, ídem ídem 3
Coruña, ídem de comercio 2
Cartagena, ídem ídern 3
Comillas (Santander), ídem Eclesiástica 2
Total (le plaz(1,9 vacantes
158
DEL MINISTERIO DE MARINA NUM. ~164:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de cañón José López García, en
súplica de que sean cubiertas las plazas de alum
nos de la Escuela de Condestables por los cabos de
cañón que al ser examinados en la Escuela prepa
ratoria de artilleros de mar, hayan obtenido la nota
ináxima de aptos para la carrera de condestable,
s. M. el Rey (q. D. g.) Pe ha servido desestimar la
instancia de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz
Anticipos de pagas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
d131 Comandante general del apostadero de Ferrol
talmero 153, de 19 de abril del corriente año, pro
poniendo se hagan extensivas al personal de los
k_tuer7os subalternos las reales órdenes de 10 de no
viembre de 1909 y 29 de abril de 1911, referentes á
anticipo de pagas á jefes y oficiales, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer no procede autorizar el anticipó do
pagas á clases subalternas, ni á otras inferiores,
sino á las expresamente detalladas en presupuesto
y restringida, por lo tanto, en favor de los quo 11
loy mencionó.
De real or(en, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. 1)' SU conocimiPnto
krectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de julio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando de la lancha
earlagenera, verificada el día 14 del actual por el
teniente de naVío D. Carlos de la Cámara y Díaz,
al alférez de navío D. Diís Pifiero y Bonet.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación á su carta oficial número 1.010,de 19 del corriente, con la que remitió estado de
(Ulla entrega de mando.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 28 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
lom andante general del apostadero deCádiz.Sr.
Uniformes
(Jircular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha dispuesto se haga extensivo al servicio de todas
las dependencias de este Ministerio, en la corte,
el uniforme quo para la estación de verano de
cretó corno reglamentario la real orden de 6 de
septiembre de 1911 (D. O. núm. 1'97), con la ligera
modificación que la real orden de 5 del corriente
(1). 0. núm. 149) establece, y con la tolerancia, con
carácter provisional, del pantalón de paño azul en
el interior de las oficinas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 do julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Capitán general de la Armada.
Señores...
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 81 de 17 del:
actual, del Comandante general del apostadero de,
Cartagena, con la que remite estados de ejercicios
de tiro al blanco con cañón y fusil verificados en 31
de mayo último por la dotación del cañonero Mar
qués de la Victoria, y encontrándose ajustado á la&
disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad c,on lo informado por la 2•« Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien nprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan° .
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 982, de 12
del actual, del Comandante general del apostadero
de Cádiz, remitiendo estado de ejercicios de tiro al ,
blanco con fusil «Maüsser» verificados por la dota
ción de la corbeta Nautilus, y encontrándose ajus
tado á las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de artilleria
Excmo. Sr.: Vista la carta número 283, de 26 de
mayo último, del General Jefe del arsenal de la
Carraca, trasladando escrito del Jefe del ramo de
Artillería de dicho arsenal, referente al desbarato
de los casquillos recalibradcs de cañón do 7 cm.
«González-Hontoria», y de acuerdo con la Jefatura
de construcciones de Artillería, S. NI. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer se recarguen los refe
ridos casquillos para realizar las pruebas de fuego
reglamentarias, toda vez que son necesarias para
el expresado cañón, que se utiliza como probeta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. O. g ) ha tenido á
bien ordenar que el teniente coronel de Ingenieros
(Escala de Reserva) D. Luís Bastida y Muguerza,
cause baja en la Armada, por haber ocurrido su
fallecimiento en el presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe de construcciones navales,
civiles, é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá=
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
rro], con su escrito número 1205, fecha 14 del ac
••■••••••■•■•■
tual, en la que el teniente coronel de Ingenieros
(Escala de Reserva) D. Fernando Acevedo y Fer
nández, solicita cincuenta días do licencia por en
fermo para Mondariz y Ferrol, S. M. el Rey "(que
Dios guarde), en vista del acta de reconocimiento
facultativo que acompaña al mencionado recurso,
ha tenido á bien concederle la referida licencia,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de co' nstruccicnes navales,
civiles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del comani!ante
de Infanteria de Marina D. José Granados y
tos, cursada por el Comandante general del apos
tadero do Cádiz -en carta oficial núm. 1.15M ie 14
del corriente, en la que dicho jefe solicita pasar
como agregado á los servicios de Artillería el
aquel apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Jefatura y por la de
Servicios de 1nCantería de Marina, se ha servido
disponer que el citado comandante D. José Grana
dos y Cantos, pasd- agregado á los servicios del
Cuerpo de Artillería en el arsenal de la Carraca,
en el destino de su empleo que queda vacanto de
los tres que figuran en el presupuesto vigente, sin
goce de gratificación alguna, como en el mismo se
expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de julio de 1913.
GIAENO
Sr. GeneTal Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de' servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: Por haber cumplirlo las condicio
nes reglamentarias para el ascenso, determinadas
en el real decreto de 11 de diciembre de 1912, los
capitanes de Artillería de la Armarla, D. Francisco
Matz Sánchez, D. Manuel Vela Bermúdez, D.1 lego
Sanjuán y Gavira, D. José M•a Cervera y Castro,
D. Joaquín Bustamante y de la Rocha, D. Julio
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Ponte Sotillo, D. Félix Garcés de los Fayos y Gar
cía de la Vega y D. Manuel Buada González, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
al empleo de comandante, para cubrir vacantes
reglamentarias y con antigüedad del día 19 del
mes actual, á los expresados oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
(imiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1913.
GimENo
Sr, General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores,.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
aprobar los nuevos destinos que se confieren á los
convindantes de Artillería de la Armada, últims
men,te ascendidos á este empleo, que se expresan
en la unida relación, que da principio con D. Fran
cisco Matz Sánchez y termina con D. Manuel Bua
(la González, debiendo dichos Jefes, cesar en los
que actualmente .desempeñan.
De real orden lo digo á V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 29 de julio do 1913,
GIMEN°
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr4 Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Inspector de la Marina en las fábricas de
Trubia, Santa Bárbara, Galdácano y Placencia de
las Armas.
Relación' de referencia.
D. Francisco Matz Sánchez.—Profesor de la Academiadel Cuerpo, vocal de la Junta facultativa de Artillería yencargado del laboratorio químico de la misma.D. Manuel Vela Bermúdez.—Inspector dela Marina enlas fábricas de Santa Bárbara (Lugones) y Trubia conresidencia en esta última.
o. Diego Sanjuán Gavira.—Inspector de la Marina enlas fábricas de Galdácano y Placencia de las .Armas, conresidencia en Bilbao.
D. José M.a Cervera y Castro.—Vocal de la Junta facultativa de Artillería y comandante interino de la batería (le experiencias.
D. Joaquín Bustamante y de la Rocha.—Agregado á laComisión de Marina en Europa, con residencia en Londres.
D. Julio Ponte Sotillo.—Profesor de la Academia deArtillería y Jefe del Detall del cuerpo.D. Félix Garcés de los Fayos y García de la Vega.—Jefe de la 2.' división del ramo en el arsenal de la Carra
ca (Laboratorio de mixtos).D. Manuel Buada González.– Jefe de la 1." divisióndel ramo en el arsenal de la Carraca.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la disposición del
Comandante general del apostadero de Cádiz, nom
brando operario mecánico de la Junta facultativa
de Artillería de la Armada, á la cual debe" Oaigetr de,
un modo definitivo para prestar en ella sus servi
cios, al operario de Artillería del arsenal 'étéyla Ca
rraca, Francisco Gutiérrez Moreno, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar dicha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.-.Madrid 29 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de la 2sección (Material) del
F_staclo Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente temporero de este Ministerio D. Fran
cisco García Rodríguez, en la que solicita que para
poder presentarse á examen de ingreso en 01 cuer
po de Auxiliares de Oficinas se le conceda a'úumu
lar á los servicios que cuenta, en su a dtual-clase, los
que tiene prestados como escribiente meritorio en
las oficinas de este centro, S. M. el Rey (q. D. g.),
do acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha
tenido á bien ac3eder á los deseos del recurrente,
concediéndole el abono de los mencionados ervi
cios, solamente para los fines indicados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Intendencia ,genettal
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comisario do la Armada DI José
Silveiro y Esquiroz, quede ensituación de excelen
cia forzosa en el apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero dé Fe
rrol,
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Átie.tación ct 1 personal de maestros del MIDO de Armamentos
" de los a-senales, que debe pasar en situación ae exceon
cía forzosa la recista administrativa del mes de agostopróximo.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 de julio de 1913.
El General Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
Ricardo Fernci,:ulez de la Puente.
INTENDENCIA GENERAL
Relación del» rsonal- del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe _pasar en situación de excedenmia la rdvista
admin!stratira del próximo mes de agosto.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subintendente
D. Francisco de P. Jiménez y García.
Comisarios
U. Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de la Fuente.
Agustín Meseguer y Trello (Ayudante del Sr. Ordenador
general de pagos)
Emilio de Paredes y García.
José Bastida y Pons.
Juan Butrón y Dorronzoro.
Pedro del Castaño y'López.
Gerardo Pérez y García de Tudela Ayudante del Sr. In
tendente, de eventualidades).
• Ramón González Manchón.
'Eugenio de la Guardia y Blanch.
José M. Brandariz y Millán.
» Jacinto Jiménez Valdivieso.
José R.,Balcázar y Romero.
José M.a Lozano y Galindo.
José Sil veiro y Esquiroz.
Francisco Pérez y Berri.
Contadores de navío
D. Francisco Dueñas y Tomasety.
• Rafael de Ortega y Villergas.
Contadores de fragata
D. Juan Prado y Díaz
• Rafael Donate y Franco
EXCEDENTES VOLUNTA R10$
Contadores de navío
D. Manuel Fernández y Delgado
• Gerardo López de Arce
o Felipe Franco y Salinaá
• Federico Ponte y Sotillo
Contador de fragata
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid de 29 julio de 1913.
El Intendente general,
Miguel Fontenla.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de ene
1
ro de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Romana Lago Rodríguez, huórtana d e las
segundlts nupcias del teniente de navío de la Arma.
da D. Vie-Inte, en solicitud do que le sea transmiti
da la pensión del Tesoro quo en cuantía de cuatro
cientas pesetas treinta y cinco céntimos anuales dis.
frutó hasta su fallecimiento D. Amalia Ligo Tri
bu'', hija del primer matrimonio del causante, y en
5 del mes actual ha acordado desestimar la instan
cia, en razón á que habiendo contraído su matrimo.
nio D. Vicente Lago con la madre de la recurrente
después de cumplir 60 años de edad, carece la in
teresada de derecho á la transmisión que pretende,
conforme á lo determinado para las pensiones del
Tesoro en el art. 50 del proyecto de ley de 20 de ma
yo de 1862, puesto en vigor por el 15 de la de Pre
supuestos de 25 de judo de 1864.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de la
recurrente doMiciliada en Salamanca, corral de Vi
llaverde.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma




Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Exorno: Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
cíe las facultades que le confiere la ley de 13 de ene
ro de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. María Dolores López Sanmart-ín, en solici
tud de pensión en concepto de viuda del primer
maestro del taller de velas del arsenal de Cartagena
don Ildefonso Victoria Ojaos, alegando. al efecto
que la clase á que su difunto marido pertenecía se
haya asimilada á la de contramaestres, á los cuales
se les ha Concedido por la ley de 30 de diciembre
de 1912, el derecho á legar pensión á sus familias:
Resultando que D. ILlefonso Victoria Ojaos go
zaba á sil fallecimiento la asimilación de segundo
contramaestre por no haber llegado á ejercer el em
pleo de primer maestro de arsenales, por espacio de
seis años, asimilación equiparada á la de sargentos,
según determina el real decreto de 9 de noviembre
de 1902.
Considerando que si bien los maestros de la
Maestranza de los arsenales del Estado, por su re
glamento reformado por •real orden de 19 de di
ciembre de 1902, están asimilados á las diferentes
clases de contramaestres, dicha asimilación no bas
ta en derecho para aplicar á las familias de dichas
clases los beneficios de la ley de 30 de diciembre de
1912, en ella se marcan taxativamente los cuerpos
que comprende, sin mencionar á los asimilados de
otros cuerpos, por lo cual no cabe dar á la expre
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sada ley, otra extensión que la que tiene, ni inter
pretarla en oteo sentido que el que marca.
Este Alto Cuerpo en 25 del mos próximo pasa
do, ha acordado desestimar la instancia de la inte
resada por carecer de derecho á pensión, pudiendo
únicamente aspirar á dos pagas de tocas que le co
rresponden y que puede solicitar.
Lo que por orden del Excmo. Si.b. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de
la recurrente, domiciliada en esa ciudad.—Dios




Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Circular-Exorno. SP • PrIP 1 a Pelan irlenflia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
4Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las perso
nas que se expresan en la unida relación, que em
pieza con Rosalía Moreno Jiménez y termina
con Bonifacia Arriba Larrea, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que respectivamente se indican,—Los haberes pasivos dereferencia se les satisfarán por las delegaciones de
Hacieuda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que la
madre y la huérfana disfrutarán el beneficio mien
tras conserven su actual estado.»
•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
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